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1983-84 TSCA MEMBERSHIP LIST 
Name & Address 
John Bakke 
Dept. of Theatre & Comm. Arts 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901 682-9509 
(bus.) 901 454-2565 
Affiliation 
Memphis State Univ. 
AREAS OF INTEREST: Mass Communication, Rhetoric & Public Address 
Bernard R. Belisle 
Speech Comm. Dept. 
Tenn. Temple University 
1815 Union Avenue 
Chattanooga, TN 37404 
Phone: (home) 615 622-7476 
(bus.) 615 698-6021 Ext. 319 
Tenn. Temple Univ. 
AREAS OF INTEREST: Curriculum, Forensics, Religious Speech Com., 
Theatre 
Ephraim Frank Bluestein 
Chairman, Dept. of Fine Arts 
Germantown High School 
7653 Old Poplar Pike 
Germantown, TN 38138 
Phone: (home) 901 754-3780 
(bus.) 901 755-7775 
Germantown High School 
AREAS OF INTEREST: Broadcasting, Forensics, Theatre, Interpretation 
Michael W. Boniol 
Cumberland Co. High School 
Stanley Street 
Crossville, TN 38555 
Phone: (home) 615 484-8001 
AREAS OF INTEREST: Forensics 
David M. Briody 
Communications/Chairman 
UT Martin 
Gooch Hall 305 
Martin, TN 38238 
Phone: (home) 901 587-9441 
(bus.) 901 587-7550 
AREAS OF INTEREST: Mass Communic&tion 
Cumberland County High School 
U.T. Martin 
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Name & Address 
Commodore James T. Brooks 
Chairman, Speech & Theatre 
Middle .Tennessee State University 
Box 43 
Murfreesboro, TN 37130 
Phone: (home) 615 896-2944 
(bus.) 615 898-2640 
Affiliation 
M.T.S.U. 
AREAS OF INTEREST: Forensics, Rhetoric & Public Address 
Dr. Karen F. Brown 
Department of Communication 
Tennessee State University 
3500 J. Merritt Blvd. 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615 22 7-8604 
(bus.) 615 320-3377 
AREAS OF INTEREST: 
Danny Champion 
Humanities/Chairman 
Carson Newman College 
Jefferson City, TN 37760 
Phone: (home) 615 475-8572 
(bus.) 615 475-9061 
·TSU 
Carson-Newman College 
AREAS OF INTEREST: Curriculum, Interpersonal, Religious Speech, 
Rhetoric and Public Address 
Dr. Jay Conner 
Director of Training 
Truckstops of America 
5042 Linbar Drive 
Nashville, TN 37211 
Phone: (home) 615 383-1202 
(bus.) 615 331-3000 
Truckstops of America 
* Patron Membership 
AREAS OF INTEREST: Interpersonal, Business and Industry 
Name & Address 
Norma C. Cook 
Dept. of Speech and Theatre 
University of Tennessee 
Knoxville, TN 37996 
Phone: (home) 615 524-8547 
(bus.) 615 974-7067 
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Affiliation 
University of Tennessee 
AREAS OF INTEREST: Forensics, Rhetoric & Public Address 
Prof. William D. Cox 
Communication Department 
Tennessee State University 
3500 John Merritt Blvd. 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615 383-0295 
(bus.) 615 302-3500 
AREAS OF INTEREST: Theatre 
Robert L. Davenport 
908 s. Wilson Blvd. 
Nashville, TN 37215 
Phone (home) 615 269-4763 
TSU 
Trevecca Nazarene College 
AREAS OF INTEREST: Forensics, Religious Speech Comm., Rhetoric 
and Public Address 
Reece Elliott 
Department of Speech/Theatre 
Box 4446 APSU 
Clarksville, TN 37040 
Phone: (home) 615 64 7-8 733 
(bus.) 615 64 8-7 378 
Austin Peay State Univ. 
AREAS OF INTEREST: Interpersonal, Rhetoric and Public Address 
Joe Filippo 
Speech Comm. & Theatre · Dept. 
APSU 
Clarksville, TN 
Phone: (home) 
(bus.) 
37040 
615 647-6094 
615 648-7378 
AREAS OF INTEREST: Theatre 
APSU 
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Name & Address 
Vickie Wonders Foltz 
Communication Department 
Director of Forensics 
Trevecca Nazarene College 
333 Murfreesboro Road 
Nashville, TN 37203 
Phone (home) 615 883-1987 
(bus.) 615 248-1607 
Affiliation 
TNC 
AREAS OF INTEREST: Forensics, Theatre, Interpretation 
Dr. Gerald Fulkerson 
Chairman, Dept. of Communication 
Freed-Hardeman College 
Henderson, TN 38340 
Phone: (home) 901 989-7197 
(bus.) 901 989-4611 
Freed-Hardeman College 
AREAS OF INTEREST: Religious Speech Com., Rhetoric & Public Address 
D. Jean Galloway 
Mobile College 
P.O. Box 13220 
Mobile, AL 36612 
Phone: (home) 205 343-3561 
(bus.) 205 675-5990 
Mobile College 
AREAS OF INTEREST: Mass Communication, Rhetoric & Public Address 
Joan K. Gardner 
Language Arts/English Dept. 
Hillsboro High School 
3812 Hillsboro Road 
Nashville, TN 37215 
Phone: (home) 615 292-0602 
(bus.) 615 383-5511 
Hillsboro High School 
AP.EAS OF INTEREST: Curriculum, Mass Communication, Forensics, 
Interpersonal, Theatre, Interpretation 
Name & Address 
Ralph E. Hillman 
Middle Tennessee State University 
Box 373 
Murfreesboro, TN 37132 
Phone: (home) 615 890-2189 
(bus.) 615 898-2640 
AREAS OF INTEREST: Curriculum 
Dr. James N. Holm, Jr. 
Speech, Communication & Theatre Dept. 
Austin Peay State University 
Box 4446 
Clarksville, TN 37044 
Phone: (home) 615 645-·2041 
(bus.) 615 648-7378 
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- Affiliation 
MTSU 
APSU 
AREAS OF INTEREST: Forensics, . Religious Speech Com., Rhetoric 
and Public Address 
Dr. Harriette B. Insignares 
Communication Department 
Tennessee State University 
lOth & Charlotte 
Nashville, TN 37203 
Phone: {home) 615 383-8407 
(bus.) 615 251-1570 
TSU-Downtown 
AREAS OF INTEREST: Mass Communication, Religious Speech., Rhetoric 
and Public Address, Theatre, Interpretation 
Nancy M. Jacobs 
Dept. of Theatre & Communication Arts 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: · {home) 901 761-2191 
(bus.) 901 454-·2600 
Memphis State Univ. 
AREAS OF INTEREST: Mass Communication, Interpersonal, Rhetoric 
and Public Address, Corporate Communications 
Miss Nancy E. Jackson 
Speech Communication Department 
University of Alabama 
P.O. Box 1965 
University, AL 35405 
Phone: {home) 205 758-5372 
(bus.) 205 348-5995 
AREAS OF INTEREST: 
University of Alabama 
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Name and Address 
James A. Knear 
Communication Studies Dept. 
Trevecca Nazarene College 
333 Murfreesboro Road 
Nashville, TN 37203 
Phone: (horne) 615 366-4394 
(bus.) 615 248-1394 
Affiliation 
TNC 
AREAS OF INTEREST: Religious Speech Corn., Rhetoric &_Public Address 
Kassian A. Kovalcheck 
Drama & Speech Department 
Vanderbilt University 
Box 6133, Station B 
Nashvill~, TN 37235 
Phone: (horne) 615 353-0239 
(bus.) 615 322-2060 
Vanderbilt University 
AREAS OF INTEREST: Curriculum, Forensics, Rhetoric & Public Address 
Amelia (Amy) J. Bartlett-Laird 
Mobile College 
P.O. Box 13220 
Mobile, AL 36618 
Phone: (horne) 205 460-2590 
(bus.) 205 675-5990 
Mobile College · 
AREAS OF INTEREST: Mass Communication, Interpersonal 
Bob Luna Tenn. Tech 
Tennessee Technological University 
Box 5083 
Cookeville, TN 38505 
Phone;' (horne) 615 537-6665 
(bus.) 615 528-7217 
AREAS OF INTEREST: Mass Communication, Forensics, Rhetoric & 
Public Address 
Dr. Stanley K. McDaniel 
Speech Department · 
Johnson Bible College 
Route 19 
Knoxville, TN 37920 
Phone: {horne) 615 577-6067 
{bus.) 615 573-4517 
Johnson Bible College 
ARE~S OF INTEREST: Curriculum, Religious Speech Com., Rhetoric & 
Public Address 
Name & Address 
Rachel R. Morgan 
Speech Department 
Box 7706, Bryan College 
Dayton, TN 37321 
Phone: (home) 615 775-3226 
(bus.) 615 775-2041 
Affiliation 
Bryan College 
AREAS OF INTEREST: Religious Speech Com., Rhetoric & Public 
Address, Theatre 
Mrs. Dorotha o. Norton 
Department of Communication 
University of Tennessee at Martin 
Gooch Hall 
Martin, TN 38238 
Phone: (home) 901 749-5915 
(bus.) 901 587-7552 
UT-Martin 
AREAS OF INTEREST: Curriculum, Interpersonal, Rhetoric & 
Public Address, Interpretation 
Michael M. Osborn 
Department ·of Theatre & Comm. Arts 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901 682-4515 
(bus.) 901 454-2565 
Memphis State Univ. 
AREAS OF INTEREST: Rhetoric & Public Address 
Dr. Donald c. Page 
Dept. of Communication 
Tennessee State University 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home} 615 385-9128 
(bus.l 615 320-3377 
AREAS OF INTEREST: Mass Communication 
TSU 
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4B 
Name & Address 
Mrs. Sharon L. Payne 
Speech Communications Dept. 
Tennessee Temple University 
1815 Union Avenue 
Chattanooga, TN 37404 
Phone: (home) 615 698~·6021 Ext. 270 
(bus.) 615 698-6021 Ext. 319 
·. Af.fiTiation 
Tenn. Temple Univ. 
AREAS OF INTEREST: Curriculum, Forensics, Theatre, Interpretation 
Paul E. Prill 
Dept. of Speech Communication 
David Lipscomb College 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615 832~8287 
(bus.) 615 385-3855 
David Lipscomb College 
AREAS OF INTEREST: Curriculum, Religious Speech Com., Rhetoric 
& Public Address 
Dr. Jim Quiggins 
Chairman, Communication Studies 
Trevecca Nazarene College 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615 833-2981 
(bus.) 615 248-1393 
TNC 
AREAS OF INTEREST: Curriculum, Interpersonal 
Richard R.. Ranta 
Dean, College of Comm. & Fine Arts 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901 685.,;..·1465 
(bus.) 901 454-2350 
Memphis State Univ. 
AREAS OF INTEREST: Curriculum, Mass Communication, Rhetoric & Public 
Address 
Name & Address 
Ms. Karen L. Schmulbach 
Theatre/Comm. Arts/G.A. 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901 743-0005 
(bus.) 901 454-2600 
Affiliation 
Memphis State Univ. 
AREAS OF INTEREST: Curriculum, · Mass Communication, Religious 
Speech Com., Rhetoric & Public Address 
Dr. Valerie L. Schneider 
ETSU 
Box 24,429 
Johnson City, TN 37614 
Phone: (home) 615-929-8513 
(bus.) 615-929-4323 
ETSU 
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AREAS OF INTEREST: Curriculum, Religious Speech Com., Rhetoric 
and Public Address 
Mrs. Barbara G. Tucker 
Speech Communication Dept. 
Tennessee Temple University 
Chattanooga, TN 37404 
Phone: (home) 615 624-1346 
(bus.) 615 698~6021, Ext. 319 
Tenn. Temple Univ. 
AREAS OF INTEREST: Forensics, Rhetoric & Public Address 
David E. Walker, Jr. 
Speech & Theatre Dept. 
MTSU 
Murfreesboro, TN 37130 
Phone: {home) 615 896-9592 
(bus.) 615 898-2640 
M~SU 
AREAS OF INTEREST: Curriculum, Interpersonal, Religious Speech 
Com., Rhetoric & Public Address 
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Paul A. Walwick 
Dept. of Communication 
East Tennessee State University 
Johnson City, TN 37601 
Phone: (home) 615 928-0672 
(bus.) 615 929-4308 
· Affiliation 
ETSU 
AREAS OF INTEREST: Curriculum, Interpersonal, Religious Speech 
Com., Rhetoric & Public Address 
Dr. Helen J. White 
Director, Liberal Arts Division 
Motlow State Community College 
Tullahoma, TN 37388 
Phone: (home) 615 455-4397 
(bus.) 615 455-8511, Ext. 252 
AREAS OF INTEREST: Curriculum 
Dr. Jamye c. Williams 
Head, Communication Dept. 
3500 John Merritt Blvd. 
Nashville, TN 37203 
Phone: (home) 615 254-7183 
(bus.) 615 320~3500 
Motlow State Com. College 
TSU 
AREAS OF INTEREST: Rhetoric & Public Address 
Robert H. Woodland 
Associate Professor English 
Tennessee Technological University 
Cookeville, TN 38505 
Phone: (home) 615 526-8066 
(bus.) 615 528~3889 
Tenn. Tech 
AREAS OF INTEREST: Curriculum, Forensics, Interpersonal, Rhetoric 
and Public Address, Interpretation 
Name & Address 
Debbie Zimmerman 
Communications Department 
Motlow State Community College 
Tullahoma, TN 37388 
Phone: (home) 615 967-0487 
(bus.) 615 455~8511 
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· Affi'lia·tion 
Motlow State Com. College 
AREAS OF INTEREST: Mass Communication, Interpersonal, Theatre, 
Interpretation 
